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DIGITAL PUBLISHING 
SERVICES  at KU Libraries
The University of Kansas Libraries’ Digital Publishing 
Services provides support to the KU community for the 
design, management and distribution of online 
publications, including journals, conference proceedings, 
monographs, and other scholarly content. We help scholars 
explore new and emerging publishing models in our 
changing scholarly communication environment, and help 
monitor and address campus concerns and questions 
about electronic publishing.
Over 1 million downloads in 2013!
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&
Two platforms support a range of 
publishing models
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Brian Rosenblum
Head, Center for Faculty Initiatives
University of Kansas Libraries
brianlee@ku.edu
http://journals.ku.edu
Marianne Reed
Digital Scholarship Specialist
University of Kansas Libraries
mreed@ku.edu
Questions?
Contact us!
American Studies (OJS)
Auslegung: A journal of philosophy (KUSW)
Biodiversity Informatics (OJS)
Center for East Asian Studies Publication Series (KUSW)
Folklorica (OJS)
Indigenous Nations Journal (KUSW)
Journal of Dramatic Theory and Criticism (OJS)
Journal of Melittology (OJS)
Kansas Working Papers in Linguistics (KUSW)
Latin American Theatre Review (OJS)
Slovene Linguistic Studies (KUSW)
Social Thought and Research (KUSW)
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 JOURNAL (PLATFORM) NUMBER OF DOWNLOADS IN 2013
77,687
Open Access options
This poster and supplemental materials are available at http://hdl.handle.net/1808/13158
